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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diaku dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Merry Chiara Prasetyaningsih, A520080082, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah surakarta, 
2012, 107 halaman. 
Perkembangan perilaku sosial anak usia dini perlu diterapkan pada anak 
sejak dini, oleh karena itu pembelajarannya yang harus dikemas secara menarik 
dan menyenangkan. Salah satunya adalah pendekatan pembelajaran yang dapat 
mempengaruhi perkembangan sosial anak adalah pendekatan pembelajaran BCCT 
khususnya disentra Alam. Penelitian untuk pengembangan perilaku sosial anak 
kelompok Play Group Intan Permata MakamHaji Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerangkan 
tentang pembelajaran BCCT di Play Group Intan Permata MakamHaji Sukoharjo. 
Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok Play Group tahun ajaran 
2012. penelitian ini lebih memfokuskan pada kelompok Play Group yang 
berjumlah 16 peserta didik. Data dikumpulkan melalui Observasi, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan BCCT di Play Group 
Intan Permata khususnya sentra Alam mendapatkan nilai baik sekali. Model 
pembelajaran yang di terapkan di intan permata sangat mempunyai peranan yang 
sangat cukup penting dalam perilaku sosial anak, hal ini dapat dilihat dalam 
penilaian perilaku sosial anak yang mendapatkan nilai dalam kegiatan observasi 
pertama jumlah secara kelompok anak mendapat nilai 1,9 (1,6 – 2,5) kurang baik, 
kemudian pada saat observasi kedua jumlah secara kelompok anak mendapatkan 
nilai 3 (2,6 – 3,5) baik, dan saat observasi terakhir peserta didik mendapatkan nilai 
3,8 (3,6 – 4 ) baik sekali. 
 
